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RÉFÉRENCE
Les Tribunes de la santé – Sève, Un quinquennat de santé (2007-2012), n°32, automne 2011
1 Le quinquennat et la législature commencés en 2007 toucheront bientôt à leur terme.
L'action publique sur le champ sanitaire aura été confrontée, pendant cette législature, à
l'impact sur les finances sociales de la crise économique consécutive au scandale des
« subprimes » de 2008 et des menaces sur les dettes souveraines en 2011, mais aussi à la
survenue de deux crises sanitaires et politiques majeures ‑ la pandémie de grippe A H1N1
et l'affaire du Mediator.
2 Quant à l'ambition réformatrice, elle restera symbolisée par des mesures emblématiques
et controversées comme l'institution des franchises ou la création des Agences régionales
de santé par la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST).
3 Ce numéro des  Tribunes de la  santé propose un dossier  sur  la  politique de santé et
d'assurance maladie esquissant un bilan des années 2007-2011. Avec le souci de mettre en
perspective la politique de santé conduite pendant ces années et  d'autres pans de la
politique  gouvernementale,  comme l'action  menée  en  matière  sécuritaire,  sociale  ou
internationale.
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